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(a) D then F ask for CS
F
(b)E and C ask for CS
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(a)A then B end CS
(b) C ends CS
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500 1500 0 15,157 14,41 14,999 14,401 12,846 17,983 16,276 500 1500 0 138 464 193 420 141
1 12,059 12,577 12,316 500 1500 1 346
2 11,159 12,355 12,009 500 1500 2 380
3 10,5 12,108 11,744 500 1500 3 421
500 1000 0 10,096 10,095 9,03 9,58 8,894 14,096 11,77 500 1000 0 206 339 212 330 285
1 8,297 8,717 8,414 500 1000 1 347
2 7,675 8,475 8,103 500 1000 2 379
3 7,205 8,382 7,878 500 1000 3 409
500 500 0 7,157 5,858 6,037 5,858 5,04 10,161 8,007 500 500 0 148 393 237 299 261
1 4,704 4,897 4,597 500 500 1 359
2 4,287 4,64 4,293 500 500 2 395
3 3,992 4,54 4,116 500 500 3 441
1000 500 0 5,246 5,657 4,694 5,134 4,57 9,725 7,746 1000 500 0 216 320 205 336 351
1 4,209 4,407 4,076 1000 500 1 384
2 4,225 4,25 4,044 1000 500 2 367
3 4,097 4,105 3,903 1000 500 3 406
1500 500 0 6,648 4,528 4,34 4,174 4,142 9,226 7,266 1500 500 0 125 468 269 322 278
1 4,119 4,09 4,145 1500 500 1 266
2 4,109 4,092 4,14 1500 500 2 261
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